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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Avhandlingens primära forskningsobjekt var FST:s presidentvalsdebatt 2000, "Millenniepresidenten", som sändes den 11.1 i TV1 inför
presidentvalets första omgång.
Syftet med avhandlingen var att utreda vad som hände i debatten, som kunde förklara varför presidentkandidat Tarja Halonen efteråt beskyllde
debattledarna för orättvis behandling. Särskilt söktes svar på vilken roll debattledarnas agerande spelade, men också presidentkandidat Esko
Ahos roll i sammanhanget synades närmare.
Som metod användes materialdriven kvalitativ analys med kvantitativa element. En innehållsmässig kategorisering av forskningsmaterialet
gjordes. Kategorierna jämfördes med replikskiften då Halonen fick följdfrågor avbröt, avbröts och blev irriterad.
Det visade sig att Halonen blev irriterad flera gånger under debatten och att detta skedde i samband med replikskiften då de olika roller hon
uppträdde i råkade i konflikt med varandra. Särskilt tydlig blev rollkonflikten då de växande inkomstklyftorna i samhället diskuterades. Halonens
roll som ansvarig minister med ansvar för regeringens ekonomiska politik stod i konflikt med rollen som "socialtant", som socialdemokrat som
värnar om välfärdssamhället. Detta rollspel, att Halonen ville uppträda i rollen som "socialtant" och debattledarna tvingade in henne i rollen som
ansvarig minister, ofta genom att avbryta, var det som de flesta gångerna gjorde Halonen irriterad. Debattledarna använde sin makt att bestämma
över debattens gång på ett sätt som försatte Halonen i försvarsposition mot alla andra. Ingen av de andra presidentkandidaterna kunde försättas i
motsvarande situation, eftersom ingen var minister. Därmed fick huvudkonkurrenten Esko Aho en mildare behandling av debattledarna än
Halonen, Aho kunde inte som oppositionsledare ställas till svars för regeringens politik. Det faktum att Halonen tvingades in i roller som hon inte
trivdes med innebar att hon misslyckades med det som makthavarnas försöker göra, styra politiken genom att formlera problemen och
handlingsalternativen.
Den viktigaste metodlitteraturen för avhandlingen var Ely, Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken. Gällande politiska tv-samtal var de
viktigaste källorna Ekström, Frågor, svar och icke-svar i politiska intervjuer, Nuolijärvi - Tiittula, Televisiokeskustelun näyttämöllä samt
författarens egen 25 år långa erfarenhet som politisk journalist.
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